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1．しょうがい学生支援室開設の経緯
































































































生数は、2006 年度以降 10 ～ 15 名で推
移しており、それ以前は 10 名に満たな
い程度であったが、2011 年 10 月現在
では、20 名に増えた。内訳は、視覚しょ
うがい 3 名、聴覚しょうがい 5 名、肢
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